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Mme. S. LA.BOUDE (París): Tema reservado. 
Dr. PnousT (París): El tratamiento radioterapico de las 
metastasis óseas del can cer del pec ho. 
Dr. CoLIEZ (París): Tema reservada. 
Dr. RosSELET (J,ausana): La radio-inmunización. 
Dr. CHEVA.L (Bruselas): Técnica el" la telecurieterapia 
Dr. Mt~.YER (Bruselas): Telecurieterapia. Indicación y pri-
mel·os resultados obtenidos. 
Conferencia del Dr. DusTIN (Rruselas): Las reacciones 
citológicas de los Tumores tratados por la telecurieterapia. 
Dr. DEGRA.IS (París): A propósito de las dosis en curi ,. 
terapia de los epiteliomas cutaneos y del epitelioma del cue-
llo uterino. 
D1·. MERCIER (Lausana): Diagrama para la determina-
ción ní.pida de las duraciones de aplicación en curieterapia. 
Dr. Dt~.UVILLIER (París): El problema general del dosaje 
de las radiaciones terapelÍticas. 
Dr. BELOT (Pa.rís): Ct\nceres de la piel y radioresistencia 
de los canceres. 
Conferencia del Dr. SoLOMÓN (París): Anotaciones de 
las unidades internacionales y contraste practico de los 
vonómetros. 
· Dr. KusTNER (Goettingen): El eontraste en unidades 
electrostaticas de los aparatos y yonómetros. Esta comuni-
cación se traducira al francés. , 
Visita del oentro anticanceroso. Dr. GuNSETT (Estras-
hurgo): Demostración de la practica del contraste en uní-
dades eleetrostaticas con la ayuda del yonómetro de KuTs-
NF.R (En el Centro anticanceroso). 
El Profesor GuNSET'l' di6 una receprwn en su do-
micilio a la que concurrió lo mas selecto de Estros-
bur,qo, l1aciendo los honores su bella y distinguida 
señora, y al rlía siguiente un gran ],anquete oficial, 
con asistencia de las autoridades, Rector de la Uni-
versidad, Decano y Profesores rle la Facu1tad de Es-
trasburg-o, con sus señoras. El primer domingo se 
rea:lizó una jira en auto a Keinesberg, un viejo e 
histórico castillo de. los V osgos, residencia a tempo-
radas rlel ex-emperador de Alemania, de situación 
maravillosa. y de conservación atinada y riquísima. 
genuïna :vepresentación del feudalismo señorial de si-
glos pre-téritos. El otro rlomingo lo empleé en ver a 
Freiburgo y abrazar al acogedor e ilustre sabio, mu:v 
querido Profesor AscnoFF. · 
Con su proverbial amabilidad nos enseñó su Insti-
tuto Anatomo-Patdlógioo, con sus cDlecciones únicas 
de piezas de la gran guerra, orqanización modelo, 
e-n la que la disciplina y el sal,er se asocían a toda 
la gentileza y don de gentes que el gran sabio posee. 
Allí nos esperaba juuto al ruaestl'o, el :Ur. ALcovl';. 
discípulo ilustre de esta escuela médic.<1 :v asistente 
del Instituto Anatomo-Patológico, al que ·el profesor 
A SCHOFF profesa gran cariño ; reunidos visitamos en 
«auto» parte de la Selva Negra y lo mas notable rle 
Freiburgo. 
La organización del profesor AscHOFF en su Ins-
tituto, sera motivo de un artículo especial. 
Con el placer de ver extendidos discípulos que hon-
ran a su Patria lejos de ella, terminaremos esta re-
seña. 
No sin antes enviar nuestro saludo oo·rdial a la 
U niversidad de Estrasburg-o y en especiaJl a su Fa-
cultarl de Medicina, por su excelente acogida y faci-
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lidades que nos prestó para realizar nuestro come-
tido, en espemal al profesor GuNRE'l T, alma de estos 
interesantísimos torneos científicos que oon el ilustre 
exministro y Senador STiuuss, su alto patrocinador. 
ilan un alto ejemplo de patriotismo y amor al pro-
greso científico. 
He de hacer constar mi mas profundo agradeci-
miento a nuestro 1epresentante de :España en Esha~­
burgo, el Dr. BER~IE.TO, el cual se excedió, así como 
su señora, en amabilidarles y atenciones, no sólo en 
el orden oficial Consular, sino en el de excelente y 
hospitalario amigo y compatriota. 
Profesor FEltRER CAGIGAL. 
Cated ratico de Anaíomíu Patológica 
e H iJtología de la U ni·versidad de 
Barcelona. 
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PTERO RONDONI: PATOLOGÍA DE LA ÜllESIDAD. 
Lecciones dadas en el Instituto Sieroterapico Mi-
lancse. Pul,:licaciones del lnstituto Sieroterapico 
Milanes e. Milan, 1827. 
Bl cursillo de cuatro lecciones que forma el ronte-
nido de este interesante libro tiene el encantD de 
la gran modernidad con que son t.ratados los diferen-
tes aspectos deli tema rle su enunciado. 
En la primera lección el profesor Ro.NDONI se ocupa 
del recamhio de las grasas y de su regulación neuro-
hormónic.a. par'l lleg·ar, de.spués de una magnífica es-
quematización de los conceptos actualel'3 rle metabo-
lismo basal y de acción dinamiea e.specífica de los 
alimentos, a formar un rriterio científico sobre el 
mecanismo de 'las obesidades. 
Ji~n la segunrla lección analiza iodo<; los aspectos 
de la patogenia de las obesidades exóg·ena y endó-
gena deteniénrlose, con gTan clariJaJ de cumpren-
sión y exposición, en cada uno de los tipos que for-
manel grupo de estas últimas (tiroideas, ],ipofis<trias, 
genitales, pancreatiras, epifisariaR y tímicas). 
En la 'lección tercera hare el profe,sor RoNDONI un 
estudio de las terapias dietética y física de la ooe-
sidad. 
En la cuarta y última de las lecciones rle este ex-
eelente cm'Billo se habla de una manera seria y eon-
vineente de la opoter'lpia a emplear en los diferentes 
casos de obesiclan endógena que se presentan. 
El ilibro esta muy bien editado y merece de veras 
el l1onor de formar parte rle la Biblioteca del lnsti-
tuto Sieroterap1:co Milanese. 
L. CERVERA. 
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,J AIJ\1B PE.YRI: MANUAL m; ENF.ERMEDADEs INTEH-
SEXUAL.Es.-Espasa-Calpe, editore~. 192R. 
El proÏesor Peyrí, conocedor de la Dennatologh, 
trabajador incansable y habituada a hacer una labor 
pedagógica intensa, ha puesto en su obra todo el 
amor y todo el trabaj o de estos últim os tiempos. U na 
obra engendrada en estas condiciones, ·ha de ser ne-
cesariamente lo que es: una obra perfecta. El pro-
fesor PEYHÍ ha sabido dar, a su última publicación 
un ambiente puramente científico allado de un matiz 
de practica; hermanar los hechos êlasicos v los ne 
mas reciente investigación, adaptando unos ·a otroo. 
Hacer una descripció-u detallada de los hechos fun-
damentales y basioos dandoles un ambiente de mo-
(lernidad e interpretando dichos l1echos según las 
teorías del momento actual. :Es una obra en que el 
médico general encontrara los datos suficientes para 
diagnosticar y tratar oorrectamente un enfermo 
·afecto de un proceso venéreo, y se podni poner al 
coiTiente de toò.os los problemas que hoy plantean 
este grupo de enfermedades. "El médico especializado 
podra completar sus conocimientos en los hechos ò.e 
lina observación, y el estudiante, con diticultad en-
contrara otro manual mas completo para su torma-
ción científira, dndas las condiciow~s did3etica~ v 
pedagógioas de la obra. · 
Es un manual de 520 paginas, con 33 laminas en 
color y 150 figuras, editado con gran cuidado, y la 
parte grafica excelente. 
El primer capítulo P.süí dedicada a un esbozo his-
tórico muy completo. Sig·uen dos capítulos que en-
rierran todos los conceptos de las generalidaò.es de 
la sífilis. Race después un esquema de la evolución 
de la lúes, sigu.iendo la sifiliografía descriptiva, por 
sistemas. Dedica a la sífi'lis hereditaria ot.ro capítulo 
y entra en el probllema terapéutico ò.e la lúes, tra-
tado extensamente. 
Después del chancro ],laudo, entra a describir la 
blenorragia, capítula completísimo, del Dr. J. TRA-
GANT, verdadera compendio de cuanto se refiere a 
blenorragia. Sigue un capítula de enfermeò.ades ve-
néreas no comprendidas en el tríptico clasico. Es esta 
parte muy interesante, pues vemos estos procesos -
que raramente se encuentran, formando un conjunto 
bien elasificado. Termina con la descripción de las 
enfermedades paravenéreas, papilomas, herpes gem-
tal, molhl!scum, sarna, etc. 
Ultimamente, hay un capítula dedicado a la profi-
laxia tanto social como individual, dando una ex-
celente orientación al problema. 
A. CARRERAS. 
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¿ RS CONVENIENT E S.1NGB.4R :1 LOS EN1i'EBM08 
])li: PULMONIA? 
Una de las enformedades mas Írecuentes no SOlO en ,., , _ 
paña, sino en todos los países, es la pulmonía .. Según R . 
. '\rAilHLIN, alcanzan en la clínica de Basilea los atacados de 
esta enfermedad el 4,4 por ciento de todos los enfermos. 
Según EICHORST, las pneumonias alcanzan en Zurich el 5'4 
lJOr 100 de los enfermos tratados y en los Hospitales de San 
Petes burgo, según ZIEMSSEN, llegan a un 6 ó 7 por 100 de 
los enfermos, también tratados. gn España, y principal-
mente en la me~eta castellana, las pulmonías son muy fre-
cuentes habiendo muerto próximamente en estos últimos 
cinco afi.os en España. de tal enfermedad alrededor de 60.000, 
cifra para tenerla en consideración. 
A pesar, segút~ se ve de su gran frecuencia, y de los 
constantes estudios hechos referentes a la misma, el trata-
miento se puede decir no ha variado, contando la Medicina 
actual casi con los mismos medios que contlLba. hace muchos 
:des r:;a•·a combatirla. 
De entre todos estos medios de tratamiento, ~xiste uno 
que se ha diferenciada de los demas, o bien por los excesivos 
entusiasmos que en otros tiempos provocó, o bien por las 
también excesivas críticas y censuras a que su uso en los 
tiempos modernos ha dado Jugar. 
Su uso como tratamiento de la pulmonía se remonta a 
los tiempos mas lejanos. pero fué principalmente en el siglo 
xv cuando alcanzó su maximo apogeo. En el siglo xvii co-
menzaron algunos a protestar de su abuso, pues hubo mé-
dicos como GuY PATIN, que practicó a su compañero MAHT8T 
treinta y dos sangrías consecutivas, conducta seguida por 
muchos médicos de aquella época. como CHIRAC, como BoTAL 
v o tros mas. U nicamente médicos como VAN HEL!IWT v 
"í>oucws, se opusieron a esta forma de proceder que, si~ 
miramientos, llegaban a sangrar niños de pecho y ancianos, 
olvidandose de los consejos de G.nENo, que recomendaba 
abstenerse generalmente en estos casos. Este abuso de la 
&angría se encalmó a mediados del siglo ·xVIII, hasta llega¡ 
el siglo xix, en el cua! renació di cha practica con nuevo 
ardor, y es RuousAIS con su escuela filosófica y BocQUILLÓN 
con sus teorías humorales, BoiLLAun con las mismas 
tendencias, etc., los que dieron realce verdadera a la 
practica de la sangría en ciertas fiebres, y entre 
elias la pulmonía. Pero desde mediados del siglo pasado 
comenz6 el decaimiento de tal practica ; el descubrimiento 
de los microorganismos y las moflernas teorías de la infla_ 
maci6n, en la cual ésta se concepttía como un medio que el 
oJ·o-anisrno utiliza para su defensa. y por el cual intenta ha~et· inocuos los microorganismos que le atacan, hicieron 
abandonar casi por completo tal medio, hasta llegar a nues-
tros días, en los cuales se halla casi por completo olvidado 
y relegado a un Jugar muy secunòario 
Ahora bien y en vista de este ligero hosquejo respecto a 
los antecedentes de la sangría , ;. tendrían razón los antiguos 
v sería conveniente en la pulmonía la practica de la san-
gría .. o estarían acaso en nn error desecho por los modern~s 
estudi os de nuestros días? Antes de nada sentemos la SJ-
guien te conclusión: los antiguos es cierto que abusaran de 
